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El día 26 de Diciembre de 2011 falleció en Granada Joaquina Albarracín Navarro,
profesora, investigadora y amiga entrañable, siempre atenta a los problemas de los
demás, siempre ilusionada por los temas de su investigación  y por su pintura, ilusión
y apasionamiento que mantuvo hasta sus últimos años y que solo la enfermedad y la
pérdida de visión consiguieron domeñar.
Joaquina Albarracín nació en Tabernas (Almería), el 7 de Julio  de 1921. Cuando
contaba dos años de edad, la familia se trasladó a Lubrín, donde el padre tuvo una
farmacia hasta 1927, año en que marcharon a Larache, ciudad marroquí que entonces
formaba parte del Protectorado Español en Marruecos. Allí estudió bachillerato en
el colegio de las monjas franciscanas y trascurrió su adolescencia hasta el curso
1938-1939 (aún en plena guerra civil), en el que se trasladó, junto con una de sus
hermanas, a Granada, para terminar el bachillerato en el Instituto Ángel Ganivet que
en aquel tiempo se encontraba en la calle Buensuceso, si bien no perdió contacto con
Larache donde seguía viviendo su familia y a donde acudía en vacaciones.
El siguiente curso: 1939-1940, recién terminada la guerra civil española, se rea-
brió la universidad de Granada y comenzó en ella los estudios de Filosofía y Letras,
que entonces se hacían donde hoy se encuentra la Facultad de Derecho: dos años de
comunes en la facultad y otros dos especialidad de Filología Semítica (1942-1945)
en la Escuela de Estudios Árabes.
Entre sus profesores estaban conocidos arabistas y hebraístas como Joaquina
Eguaras, David Gonzalo Maeso, Luis Seco de Lucena, José Navarro, un profesor
marroquí de nombre ‘Abd Allah, el padre Joaquín Peñuelas —jesuita, especialista
en asirio-babilónico, procedente de Berlín— y Carlos Quirós (profesor de Derecho
islámico). Terminó la especialidad en 1943, y de 1943-1944 estuvo de becaria en la
Escuela de Estudios Árabes. Entre sus compañeros de promoción (la 1ª después de
la guerra) estaban Miguel Cruz Hernández y Andrés Soria Ortega.
El curso siguiente (1944-1945), marchó a Madrid para preparar oposiciones al
cuerpo de Archivos, Bibliotecas y Museos, pero como dichas oposiciones tardaban
mucho en convocarse, volvió a Marruecos y se instaló en Tetuán para dar comienzo
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a la elaboración de su tesis doctoral sobre el Vestido y adorno de la mujer musulma-
na de ìebala, dirigida por Luis Seco de Lucena, tesis que sería el comienzo de una
de sus principales líneas de investigación: el traje y adorno de la mujer musulmana.
En Tetuán, sede principal del Protectorado español en Marruecos, durante tres
años cursó estudios de árabe dialectal marroquí en el Centro de Estudios Marroquíes
de esta ciudad, con los profesores Ibrahim Yebbur Oddi y Musa Abud. 
Comenzó dando clases en el colegio de las monjas franciscanas y en 1946-1947
comenzó a trabajar como directora de la Sección Histórica del Archivo General del
Protectorado bajo la dirección de Guillermo Guastavino. Allí estuvo trabajando des-
de 1949 hasta 1956, fecha en que concluyó el Protectorado español en Marruecos.
Dio clases también de español en la escuela normal de magisterio para mujeres ma-
rroquíes. Estos diez años de encargada del Archivo general del protectorado le die-
ron sin duda ocasión de manejar y leer una gran cantidad de documentos relaciona-
dos con el país vecino.
En Tetuán tuvo ocasión de contactar con arabistas que trabajaban allí, como Fer-
nando Valderrama, o becarios que pasaban por allí coyunturalmente, como José Mª
Fórneas Besteiro o Julio Cortés.
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En 1955 se casó con Juan Martínez Ruiz, inspector de Enseñanza Media del Pro-
tectorado, luego catedrático de instituto de Enseñanza Media en Melilla, y más tarde
Profesor Titular de Filología Románica en la Universidad de Granada, hasta su muer-
te en 1992.
Volviendo a la etapa de Tetuán, simultáneamente, a la vez que trabajaba en el Ar-
chivo General del Protectorado, realizaba un trabajo de campo directo con las muje-
res de Tetuán para la elaboración de su tesis doctoral, gracias a las buenas relaciones
que estableció con numerosas familias musulmanas y judías de esta ciudad. Fruto de
este trabajo directo fue la tesis doctoral que presentó en la Universidad de Granada
en 1960, algunos años después de haberse marchado de Tetuán. De esta tesis surgie-
ron algunos de sus trabajos sobre el traje y el adorno de las mujeres del Norte de Ma-
rruecos, especialmente su libro Vestido y adorno de la mujer musulmana de ìebala
(Marruecos).
Mientras tanto, en Tetuán nacieron sus dos primeros hijos: Carmen y Juan Miguel.
En 1957, finalizado el protectorado, la familia se trasladó a Melilla, donde Juan fue
nombrado catedrático de Instituto de Lengua Española y Joaquina, profesora de Len-
gua Árabe en la Escuela de Comercio de esta ciudad. En Melilla vivieron hasta 1974
y allí nacieron sus otros dos hijos, Joaquín y Pablo.
Volvieron a Granada en 1974, donde años atrás se habían comprado un precioso
Carmen en el Albaicín, siendo destinado Juan al Instituto de Enseñanza Media de
Atarfe y Joaquina a la Escuela de Comercio de Granada, pero al haber sido suprimi-
da por entonces la asignatura de Lengua Árabe de dicha Escuela, fue adscrita a la
cátedra de Historia del Islam de la Universidad de Granada, entonces bajo la direc-
ción del catedrático Jacinto Bosch Vilá, colaborando con él en trabajos de investiga-
ción desde 1975 a 1982, en que pasó a la recién creada Escuela Universitaria de Tra-
ductores e Intérpretes como catedrática de Escuela Universitaria, de 1983 a 1987, en
que se le dio jubilación forzosa, según ley, a los 66 años.
SU IVESTIGACIÓ
Joaquina Albarracín ha tocado muchos temas a lo largo de sus 67 años de investi-
gación, que se ha plasmado en unas 60 publicaciones, entre libros, artículos, capítu-
los de libro, comunicaciones en Congresos Nacionales e Internacionales y trabajos
de divulgación.
Tres son las líneas principales que ha seguido: el tema del vestido y adorno en la
mujer musulmana, que parte de su tesis doctoral; el tema de la magia y la supersti-
ción unidos a la medicina árabe, y una serie de trabajos sobre documentos árabes,
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mudéjares y moriscos, producto de sus largos años de colaboración con su marido,
Juan Martínez Ruiz, que ella ha continuado después de su fallecimiento.
La primera línea, derivada de su tesis doctoral, se concretó en el ya citado libro
publicado por el CSIC en Madrid, 1964, con el título de Vestido y adorno de la mu-
jer de ìebala (Marruecos), donde habla de los diferentes aspectos relacionados con
el atuendo de la mujer marroquí de esta región (en su época), aspectos que van desde
las prendas de vestir al calzado, los accesorios, joyas, adornos, cosmética, perfumes,
y concluye con el atuendo y adorno de la novia, donde se incluyen temas como el de
la alheña, el ajuar, etc. A este libro, que ha sido objeto de una reciente edición en
Ceuta, en 2002, con un añadido de fotografías que no tenía la primera edición, han
seguido otra serie de trabajos relacionados con el traje y adornos de la mujer
hispano-árabe, de la mujer tetuaní, de las campesinas marroquíes, de la novia, sobre
joyas moriscas, sobre el uso de la alheña en el Norte de Marruecos o sobre la mujer
granadina del siglo XVI.
En cuanto al segundo tema o línea de investigación, hay que señalar una fecha
importante en su labor investigadora: el año 1971, fecha en que su marido y ella to-
maron contacto con los manuscritos de Ocaña.
Los manuscritos fueron descubiertos, según consta en varios de los trabajos publi-
cados, durante el invierno de 1969, en la ciudad de Ocaña (Toledo), en unas obras
de demolición de una  casa muy antigua conocida como “casa de la Encomienda”,
la cual, al haber sido seriamente dañada durante la guerra civil, se encontraba en rui-
nas y fue hecha derribar por sus propietarios. Durante este derribo, tras un muro,
apareció una alacena tapiada y dentro de ella, sobre un estante, se hallaban una serie
de manuscritos (nueve en total) y un pergamino con una peonza de madera con sig-
nos grabados en ella.
A partir de su descubrimiento, diversas vicisitudes y gestiones de sus propietarios
por tratar de que los manuscritos llegasen a manos autorizadas que los descifraran
y estudiaran, hizo que que les fueron ofrecidos por sus propietarios para investigar
sobre ellos y llegaran, en febrero de 1971, a manos de Joaquina Albarracín y Juan
Martínez Ruiz, profesores ambos en ese momento de la Universidad de Granada,
muy interesados en estos temas por su doble contenido en lengua árabe y aljamiada.
Una vez examinados los manuscritos —que fueron fotocopiados y devueltos a sus
propietarios— centraron su interés especialmente en uno, un manuscrito acéfalo de
contenido vario, relacionado con la magia y la farmacopea, que ellos denominaron
primero: “Misceláneo de Ocaña” y posteriormente: “Misceláneo de Salomón” —y
con estos dos nombres aparece a lo largo de los sucesivos trabajos— cuyo estudio,
edición y traducción parcial marcó un nuevo rumbo en sus investigaciones (tanto en
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las de Joaquina como en las de Juan), el de la magia, la superstición y la medicina
árabe, acerca del cual han publicado, conjuntamente o por separado, 32 trabajos (cu-
ya relación se incluye en el listado de publicaciones al final de este trabajo), entre
ellos un libro: Medicina, Farmacopea y Magia en el “Misceláneo de Salomón”.
(Texto árabe, traducción, glosas aljamiadas, estudio y glosario). Granada, 19871.
Su tercera línea de investigación, y me atrevo a decir que en esta tuvo mucho que
ver la actividad investigadora de Juan Martínez Ruiz, fue la de la edición, estudio y
traducción, o trascripción en su caso, de una serie de documentos en árabe granadino
o en castellano (aunque siempre relacionados con el tema árabe, morisco o mudéjar)
que van desde un documento sobre los bienes de la mujer de Boabdil en Mondujar,
algún testamento femenino, una relación de huertas granadinas, cartas moriscas de
dote y arras, o el memorial de los alfaquíes de la Granada mudéjar. 
En la mayoría de estos artículos, Joaquina no ha dejado de tocar, siempre que el
tema se lo ha permitido, los diferentes aspectos relacionados con la mujer: bien sea
el traje, las joyas, el ajuar, etc. Dentro de este apartado hay que señalar su participa-
ción en un libro sobre la Historia, Toponimia y Onomástica del Marquesado del Ce-
nete junto con Manuel Espinar, Juan Martínez Ruiz y Ricardo Ruiz, según documen-
tos árabes y romances publicado en 1986 en 2 tomos.
Además de todo esto, Joaquina ha tocado también otros temas variados relaciona-
dos siempre con la cultura árabe-islámica en al-Andalus como son la  toponimia, el
tema del agua y el riego, el cultivo de la seda, la numismática, y la pintura, otra de
sus grandes pasiones.
LA PITURA Y LA POLICROMÍA
Joaquina había sentido siempre, desde su juventud, un gran interés por la pintura,
por lo que tras su llegada a Granada,  aprovechó la ocasión para asistir a una serie
de cursos en la Escuela de Artes y Oficios para aprender dibujo, pintura, policromía,
y otra serie de técnicas relacionadas con la pintura, y comenzó así a pintar, como
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diversión o entretenimiento, en sus ratos libres, y de ahí surgieron una serie de expo-
siciones de tablas policromadas y pinturas, casi siempre relacionadas con temas ára-
bes: la Alhambra, miniaturas árabes que ella estudiaba y reinterpretaba, una serie de
cuadros inspirados en las Cantigas de Alfonso X el sabio, horóscopos, etc. Además
de una buena cantidad de retratos que nos hizo a los amigos y colegas de la Facultad
en sus comienzos.
La década de los 80 fue especialmente fructífera en la labor pictórica y de policro-
mía de Joaquina, ya que durante ella realizó cuatro exposiciones de sus pinturas y
tablas policromadas: 1980, 1983, 1984 y 1988.
Esta afición por la pintura ha dado lugar a algunos trabajos de investigación de
sus últimos años donde, inspirados por alguna de sus pinturas, en particular su serie
de los reyes de la Alhambra, ha pasado a estudiar “La orden de la banda a través de
la frontera nazarí”, o el publicado en el número 41 (2006)  de los Cuadernos de la
Alhambra, “Las pinturas de la cúpula elipsoide central de la Sala de los Reyes en la
Alhambra”, donde hace un estudio de las pinturas de la cúpula de la Sala de los Re-
yes y su estado de conservación.
En esta serie de cuadros —donde ha reproducido por separado los diez retratos
de personajes que aparecen pintados sobre piel en el techo de la llamada Sala de los
Reyes— Joaquina no se ha limitado a copiar las pinturas sino también a interpretar
a través de un estudio minucioso cada personaje, supliendo los deterioros del original
con el estudio de los trajes, los colores y la técnica de la policromía, lo mismo que
había hecho anteriormente en sus otras exposiciones basadas en miniaturas árabes
o en las Cantigas.
Durante los días 16 al 18 de Octubre de 2007, organizado por la “Cátedra Emilio
García Gómez” de la Universidad de Granada, a iniciativa de su director Carmelo
Pérez Beltrán, se celebró un ciclo de conferencias dedicado a Joaquina Albarracín
titulado: “Sobre magia y mujeres en la cultura árabe”, que contó con la participación
de los investigadores: Camilo Álvarez de Morales, de la Escuela de Estudios Árabes
(CSIC) Mª Jesús Viguera Molins, de la Universidad Complutense de Madrid, Marga-
rita Birriel Salcedo, de la UGR, y de quien subscribe este trabajo, así como con la
presencia de la homenajeada, Joaquina Albarracín, que impartió una conferencia con
el título: “Magia y superstición en al-Andalus y el Magreb”, donde presentó un resu-
men de sus investigaciones en este campo. A lo largo de estos tres días Joaquina se
vio arropada por el cariño y la admiración de amigos, familiares y colegas de la uni-
versidad a la que tantos años dedicó su docencia y su investigación.
En definitiva, Joaquina Albarracín quedará en nuestro recuerdo como un ejemplo
de dedicación a la docencia y la investigación durante toda una vida, una vida plena
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y una dedicación llena de ilusión y entusiasmo, llevada a cabo por el placer mismo
de investigar y de avanzar en los conocimientos, sin esperar ni desear más premio
que su propia satisfacción personal del trabajo bien hecho y el resultado obtenido,
lejos de la carrera de obstáculos y escalones de méritos en que se ha convertido ac-
tualmente la carrera universitaria, todo un ejemplo a seguir e imitar. 
PUBLICACIOES DE JOAQUIA ALBARRACÍ AVARRO
1. “El 
.
hayk en la zona atlántica del Marruecos Español”. Tamuda, 2 (1954), pp. 309-
314. 
2. “El jait”. Actas del I Congreso Arqueo1ógico del Marruecos Español (Tetuán,
1953). Tetuán, 1955, pp. 207-209. 
3. Vestido y adorno de la mujer musulmana de ìebala (Marruecos). Madrid: CSIC,
1964, 107 págs.
4. — y Martínez Ruiz, Juan. “Libros árabes, aljamiado mudéjares y bilingües descu-
biertos en Ocaña (Toledo)”. Revista de Filología Española, 55 (1972), 63-64.
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Congreso Internacional sobre el Arcipreste de Hita. Barcelona, 1973, pp. 488-494.
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1978, vol. II, pp. 339-348.
9. “Vestido y adorno de la novia tetuaní”. Cuadernos de la Biblioteca Española de
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Islámica, II-III (1981-1982), pp.179-188.
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Octubre de 1982). Toledo, 1983, pp. 105-115.
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de Ocaña”. Actas del I Congreso Internacional sobre La Celestina. La Celestina
y su entorno social. Barcelona, 1983, pp. 409-425.
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turas”. Actas del II Congreso Internacional “Encuentro de las Tres Culturas”.
Toledo (3-6 de Octubre de 1983). Toledo, 1985, pp. 11-27.
14. — y Martínez Ruiz, Juan. “Glosas aljamiadas romances en un manuscrito árabe
inédito de Ocaña (Toledo)”. Actes XVI Congrés Internacional de Lingüística i
Filología Romániques. Palma de Mallorca, 1985, tomo II, pp. 165-178.
15. “Un aspecto urbanístico de Granada en la cantiga 187 de Alfonso X el Sabio”.
Estudios de Historia y Arqueología Medievales (In Memoriam Dr. Jacinto Bosch
Vila), V-VI  (1985-1986), pp. 381-390.
16. —; Espinar Moreno, M.; Martínez Ruiz, J. y Ruiz Pérez, R. El Marquesado del
Cenete: Historia, Toponimia y Onomástica, según documentos árabes y roman-
ces. Granada, 1986, 2 tomos.
17. “La enseñanza de la lengua árabe en la EUTI de Granada”. Actas de Las prime-
ras Jornadas-Debate de Arabismo. (Granada del 21 al 8 de diciembre de 1985).
Granada, 1986, pp. 45-48. 
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Septiembre-2 de Octubre de 1985). Toledo, 1988, pp. 1-10.
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Congreso de Historia de Castilla-La Mancha. Ciudad Real (16-18 Diciembre
1985). Toledo, 1988, pp. 183-190.
22. “La pintura figurativa árabe islámica”. Curso de Conferencias sobre Historia y
Cu1tura del Islam Español (Junio de 1986). Granada: CSIC, 1988, pp.115-128.
23. “Una receta médica mudéjar en los manuscritos árabes de Ocaña (Toledo)”. Ho-
menaje a la Dra. Concepción Casado Lobato. Revista de Dialectología y Tradi-
ciones Populares, 43 (1988), pp. 27-37.
24. “La seda, moneda de intercambio en la Granada mudéjar (1493)”. Actas del IV
Simposio Internaciona1 de Mudejarismo: Economía. (Teruel, 17-19 de septiem-
bre de 1987). Teruel, 1992, pp. 453-462.
25. “Geografía lingüística arabo-románica en el ‘Glosario’ del botánico hispano-ára-
be anónimo (XI-XII)”. Actas del I Congreso Internaciona1 de Historia de la Len-
gua Española. (Cáceres, 30 marzo-4 abril de 1987). Madrid, 1988, vol. II, pp.
1427-1439.
26. “Ropas hispanomusulmanas de la mujer tetuaní. (Marruecos)”. II Jornadas de
Cu1tura Islámica “Aragón vive su historia”. (Teruel 22-25 de septiembre 1988).
Teruel, Instituto Occidental de Cultura Islámica, pp. 235-247.
27. — y Martínez Ruiz, J. “El agua y el riego en la poesía árabe andalusí (siglo XI).
Hidrónimos conservados en la toponimia y en el habla de la Andalucía Oriental)”.
E1 agua en zonas áridas: Arqueo1ogía e Historia (I). Actas del I Co1oquio de
Historia y Medio Físico. Almería, 14-16 de diciembre de 1989, pp. 97-119.
28. “Moriscos acompañados de beréberes pasan de Adra a Berbería, realidad y fic-
ción literaria, (año 1568)”. Almería entre cu1turas, siglos XII al  XVI. Co1oquio
de Historia. Almería 19-21 de abril de 1990, pp. 589-609.
29. —; Espinar Moreno, M. Y Lázaro Duran, I. “Metalistería y numismática del Tu-
rro (Cacín) en los siglos VIII al XI”. Cuadernos de Arte de 1a Universidad de
Granada, 22 (1991), pp. 235-247.
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31. “Toledano medieval e hispanoárabe en unas alguacías mudéjares de Ocaña (Tole-
do)”. Actas del II Congreso Internacional de Historia de la Lengua española.
Madrid, 1992, vol. I, pp. 917-929.
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33. “El hijo de Ibl§s (el demonio) Šamhurãš ibn Damhurãš  al-Wati’a y la marca Šam-
hurãš en un manuscrito inédito de Ocaña (Toledo)”. Proyección histórica de Es-
paña en sus tres culturas (Castilla y León, América y el Mediterráneo). Medina
del Campo (15-18 Abril de 1991). Valladolid, 1993, pp. 8-22.
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